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Antonio Espino, En la perifèria dels regnes perifèrics. Guerra i 
defensa en la Mallorca de Carles II (1665-1700), Lleonard 
Muntaner Editor, 2011 
 
El propòsit del present treball és analitzar la situació del sistema 
defensiu balear durant els difícils anys del regnat de Carles II; un 
regnat que és fonamental ja que donà pas a una nova dinastia, però 
també a la guerra de Successió. Amb les operacions marítimes 
franceses en el Mediterrani, sobretot a partir de la guerra d'Holanda 
(1673-1678), la monarquia es preocupa d'una manera més clara per la sort de les 
defenses de les Balears i les Pitiuses, la debilitat estructural de les quals es demostra en 
aquest volum. Els mallorquins demandaven al rei una major protecció per evitar 
qualsevol risc d'invasió. Així, en aquest llibre no només s'analitza l'estat en que es 
trobaven les fortificacions mallorquines, sinó també la trajectòria del Regne de Mallorca 
com a proveïdor de tropes per a la monarquia. En el cas de Menorca, les tibantors 
internes entre Maó i Ciutadella, les fortificacions de les quals no estaven acabades, van 
arruïnar qualsevol possibilitat de planificar una defensa conjunta de l'illa; i en el 
d'Eivissa, si bé aquesta disposava d'una fortificació operativa, les notables deficiències 
frumentàries d'aquesta illa van ser les que van llastrar la seva defensa. Només la 
presència d'armades angloholandeses en el Mediterrani al final del regnat de Carles II, 
que van frenar la pressió francesa, va permetre que el Regne de Mallorca i les seves illes 
adjacents aconseguissin romandre com una unitat política en el moment de la mort de 
Carles II 
 
Pere Gabriel, Historia de la UGT. Un sindicalismo de Guerra 1936-
1939, Siglo XXI, Madrid, 2011 
En julio de 1936, la UGT, al lado de otras fuerzas sindicales y 
políticas, logró contrarrestar el alzamiento militar de la derecha en 
buena parte de la geografía española. Su papel fue decisivo en muchos 
lugares. Sin embargo, la guerra pronto lo llenó todo, alterando 
profunda y abruptamente la cultura obrera y sindical. Los cuadros y 
militantes de la UGT se encontraron súbitamente actuando como 
militares y como políticos, al tiempo que, en multitud de situaciones, 
muchos viejos militantes tuvieron que hacerse cargo de la dirección de las empresas y de 
la producción. No han de extrañar, por tanto, los enfrentamientos internos que 
desgarraron la UGT entre 1939 y 1939, en una situación de forzado sindicalismo de 
guerra que fue parte importante del sostenimiento de la Segunda República a lo largo de 
aquellos tres largos años de guerra. 
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Javier Tébar, Dietari de postfuerra del baró d'Esponellà 1940-1945, 
Quaders de divulgació històrica, Col·lecció Arxius i societat, 
Barcelona, 2011 
 
Amb aquest dietari d'Epifani de Fortuny i Salazar, baró d'Esponellà, 
acuradament anotat i amb un valuós estudi introductori, Javier Tébar 
posa a l'abast dels historiadors i dels lectors interessats un document 
d'un valor extraordinari. En efecte, les anotacions quotidianes d'aquest 
membre ben representatiu de les classes burgeses catalanes, més en 
concret dels grans propietaris rurals, en un període tant interessant, complex i encara 
insuficientment conegut com és la primera meitat dels anys quaranta, ens aporten una 
mirada personal i sincera sobre esdeveniments i situacions de gran rellevància. Són els 
anys de culminació de la configuració de la dictadura franquista, amb tensions internes 
importants, i en un escenari internacional determinat per la Segona Guerra Mundial 
 
 
Javier Tébar i Pere Ysàs, El Movimiento Obrero en la gran ciudad. 
De la movilización sociopolítica a la crisis económica, El Viejo 
Topo, Barcelona, 2011 
 
El tema de fondo que subyace en los textos compilados en este libro es 
la progresiva y aparente "extraña", evanescencia de la clase obrera, 
una identidad colectiva surgida en y a través de las ciudades 
industriales y vinculada a la izquierda europea y que, como tal, 
protagonizó en gran medida la dinámica sociopolítica desde 1920 hasta como mínimo 
los pasados años ochenta. 
En la etapa de tránsito hacia un modelo "posfordita" de las economías occidentales, 
cuando el declive numérico de la clase trabajadora industrial ha estado acompañado de 
grandes y profundas mutaciones en el espacio urbano se ha producido no sólo su 
fragmentación social, sino que ha cambiado el lugar de la clase obrera en la política y de 
la política entre el conjunto asalariado. Siendo este un fenómeno que se produce en toda 
Europa, los textos que aquí se incluyen se centran en siete áreas metropolitanas 
españolas (Barcelona, Bilbao, Gijón, Madrid, Sevilla, Valencia y Vigo), el triángulo 
industrial del norte de Italia (Génova, Turín y Milán), parís y su Banlieu, y la capital 
industrial del norte portugués, Oporto. La lectura de todos ellos refleja coincidencias en 
los procesos de determinados fenómenos históricos y, al mismo tiempo, discordancias y 
desarrollos particulares en cada uno de ellos.sum:  El tema de fondo que subyace en los 
textos compilados en este libro es la progresiva y aparente extraña, evanescencia de la 
clase obrera, una identidad colectiva surgida en y a través de las ciudades industriales y 
vinculada a la izquierda europea y que, como tal, protagonizó en gran medida la 
dinámica sociopolítica desde 1920 hasta como mínimo los pasados años ochenta. 
En la etapa de tránsito hacia un modelo posfordita de las economías occidentales, 
cuando el declive numérico de la clase trabajadora industrial ha estado acompañado de 
grandes y profundas mutaciones en el espacio urbano se ha producido no sólo su 
fragmentación social, sino que ha cambiado el lugar de la clase obrera en la política y de 
la política entre el conjunto asalariado. 
Siendo este un fenómeno que se produce en toda Europa, los textos que aquí se incluyen 
se centran en siete áreas metropolitanas españolas (Barcelona, Bilbao, Gijón, Madrid, 
Sevilla, Valencia y Vigo), el triángulo industrial del norte de Italia (Génova, Turín y 
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Milán), parís y su Banlieu, y la capital industrial del norte portugués, Oporto. La lectura 
de todos ellos refleja coincidencias en los procesos de determinados fenómenos 
históricos y, al mismo tiempo, discordancias y desarrollos particulares en cada uno de 
ellos. 
 
Antoni Moliner, La Guerra del Francès a Catalunya segons el diari 
de Raimon Ferrer, Servei de publicacions de la U. Autònoma de 
Barcelona, 2011 
 
Barcelona cautiva, dietari escrit pel pare Raimon Ferrer (1777-1821), 
és una obra fonamental sobre l'ocupació napoleònica de Catalunya i 
l'organització de la resistència durant la Guerra del Francès (1808-
1814). Espectador privilegiat, dedicat a l'assistència hospitalària i a les 
presons reials, dóna testimoni de tot el que succeeix a la ciutat i al 
Principat. Recull totes les informacions i mitifica l'esperit de resistència dels catalans i la 
seva fidelitat a Ferran VII. L'obra conté referències molt valuoses sobre la vida 
quotidiana i els problemes generats per l'ocupació francesa. Entre altres aspectes, tracta 
sobre l'evolució del comerç, el problema de les subsistències i la mendicitat; les 
qüestions fiscals i monetàries; l'evolució de la guerra, les accions militars de l'exèrcit 
espanyol, sometents i miquelets, i del francès; la situació dels hospitals militars i el 
nombre de morts; les disputes i divisions entre autoritats civils i militars; el fenomen de 
la deserció, el bandolerisme i la inseguretat; les noves institucions creades pels 
"patriotes" i l'administració del governs intrús; els personatges més destacats de la vida 
política i militar; la propaganda patriota i l'afrancesada; les pràctiques religioses i la 
situació de l'Església; la vida cultural, el teatre, la premsa i les festes, etc. Aquesta obra 
es reedita amb motiu del bicentenari de la Guerra del Francès. El llibre incorpora en un 
CD els set volums, que són de gran interès per als investigadors i estudiosos de la 
història de Catalunya. 
 
Alejandro Andreassi y José L. Martín Ramos (coord.), De un 
octubre a Otro. Revolución y fascismo en el periodo de 
entreguerras, 1917-1934, El viejo Topo, Barcelona, 2010 
 
La lucha contra el fascismo, especialmente a partir de la llegada de 
Hitler al poder, y la consiguiente destrucción del movimiento obrero 
alemán por el nazismo, provocará que la Tercera Internacional actúe 
como un verdadero partido organizado y unificado a nivel mundial. 
Los acontecimientos de octubre de 1934 en España tendrán una 
connotación similar, ya que las reacciones cuyo epicentro se sitúa en 
Asturias, Cataluña y Madrid estarán inspiradas por el temor a la implantación de una 
dictadura fascista que acabará con el moviendo obrero peninsular y las libertades 
republicanas, en el contexto de un gobierno claramente inclinado a la derecha que había 
comenzado a cuestionar las instituciones republicanas y que intentaba limitar algunos de 
sus avances. Por lo tanto Octubre de 1934 debe observarse como una acontecimiento que 
se enmarca con todo derecho en el contexto general europeo y mundial de lucha 
antifascista, y que a pesar de ser protagonizado exclusivamente por las fuerzas políticas 
locales, éstas realizan sus diagnósticos políticos y prescriben sus acciones también en 
función de lo que está sucediendo más allá de sus fronteras. Hay, pues, un hilo conductor 
que enlaza estos dos Octubres: el de la revolución bolchevique y el de los momentos 
insurreccionales que estallan en España. 
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